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MOTTO 
 
“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku” 
Filipi 4: 13 
 
“Yang hatinya teguh Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepada-Mulah ia 
percaya” 
Yesaya 26: 3 
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